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Відмітною рисою запропонованого підходу є розгляд даного 
загального завдання у вигляді низки окремих завдань, що дає 
можливість не тільки спростити її розв’язання, а й обґрунтувати 
конкретні напрями цього вирішення, суть яких зводиться до 
диверсифікованості джерел залучення ресурсів та обліку ризику 
проведення     активних     операцій     на     різних     тимчасових 
горизонтах. Поряд з цим побудована модель уможливлює також 
обґрунтування напрямів залучення позикових ресурсів залежно 
від темпів зміни обсягів наданих кредитів. 
Схема 1 
СХЕМА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПЛАНУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНО- ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В РАЗІ ПОЗИТИВНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ОБСЯГІВ ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ ТА НАДАНИХ КРЕДИТІВ 
 
 




Проведення розрахунків для коефіцієнтів еластичності КО та КА 
 
КO = КА 














Вибір  джерел для залучення коштів 
(за вартістю ресурсів) 






пасивних та активних операцій у даний  час недоцільне 
 
Так 
Усі джерела залучення враховані 
Загальна прибутковість 
Ні  припустима 
 
Так 
Залучення коштів з визначеного джерела 
 
 
Утім, уведені в розгляд критерії часткової та загальної 
прибутковості  проведення  активно-пасивних  операцій 
дозволяють деякою мірою розв’язати задачу стосовно негативних 
тенденцій у зміні обсягів залучених ресурсів та наданих кредитів. 
Сутність такого вирішення полягає в тимчасовому оцінюванні за 
допомогою (11) та (12) до припустимого рівня між кредитними та 
депозитними   ставками   й   відповідними   обсягами   залучення 
коштів та надання кредитів. 
 




 ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ СБЕРЕЖЕНИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА БАНКА 
 
 Вклады физических лиц по итогам деятельности банковской системы Украины за третий квартал 2001 г. составили 9184,8 млн грн, или 24,6% обязательств, при этом наблюдается их опережающий рост по сравнению с денежными доходами при наличии устойчивой тенденции к увеличению объемов сбережений. В состав сбережений входят как срочные вклады 
(которые составили 70,9% или 6514,5 млн грн от их общей 
суммы),   так   и   вклады   до   востребования   физических   лиц1 . Следует  отметить,  что  вклады  до  востребования  составляют также весьма существенную величину — 29,1% от общей суммы вкладов (2670,3 млн грн). Исследования показали, что вклады до востребования как составная часть ресурсов банка неоднородны 
— они в совокупности формируют текущие пассивы банка, 
которые подразделяются на постоянную и переменную части1 . Постоянная часть текущих пассивов по стабильности и управляемости  сравнима  со  срочными  вкладами,  но  они являются «дешевыми» ресурсами банков, поскольку по остаткам средств на текущих и расчетных счетах выплачивается обычно не более 2 % годовых, в то время как срочные вклады привлекаются в настоящее время по ставкам 15—30% годовых. В ближайшем будущем следует ожидать увеличения остатков 
средств в виде депозитов до востребования в связи с активной 
работой банков по внедрению «пластиковых» проектов и в т. ч. 
по внедрению зарплатных проектов. Повышение эффективности 
работы банковской системы требует увеличения в составе их 
средств   стабильных   и   управляемых   ресурсов,   это,   в   свою 




1 Коростюк В. Основні тенденції в діяльності банків України в III кварталі 2001 р. / 
В. Коростюк, О. Кірєєв, Г. Карчева // Вісник НБУ. — 2001. — №12. — С.2—7. 
1  Вожжов А.П. Про моделювання процесів трансформації ресурсів комерційного 
банку // Науковий вісник Волинського держ. ун-ту. Економічні науки. — 2001. — №4. 
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пассивов как при размещении ресурсов, так и при установлении 
значений обязательных нормативов ликвидности баланса банка. 
Ликвидность баланса банка характеризует состояние баланса 
банка,   т.   е.   способность   активов   в   требуемые   сроки   и   в 
необходимом количестве «перетекать» в ликвидную форму. 
Баланс считается ликвидным, если состояние его активов 
позволяет покрывать обязательства по пассиву, другими словами, 
ликвидность определяется сбалансированностью сроков и сумм 
погашения активов со сроками и суммами выполнения 
обязательств  банка.  Ликвидность  зависит  от  того,  насколько 
быстро и легко можно превратить активы банка в денежные 
средства (наличные средства или средства на корреспондентских 
счетах) для выполнения банком своих обязательств. 
Регулирование НБУ ликвидности посредством установления 
соответствующих      экономических      нормативов      позволяет 
оценивать  реальную  способность  банка  по  выполнению  своих 
обязательств и указывает на необходимость принятия мер как в 
части  изменения  структуры  активов,  так  и  в  части  изменения 
структуры и величины пассивов. По степени ликвидности активы 
банка подразделяются на высоколиквидные (к7асса, средства на 
корсчете в НБУ и в других банках, государственные долговые 
ценные бумаги), ликвидные (кредиты и другие платежи в пользу 
банка   со   сроками   исполнения   в   ближайшие   30   дней)   и 
неликвидные      активы      (просроченные      кредиты,      здания, 
сооружения, относящиеся к основным фондам банка и кредиты 
со сроками возврата, превышающие 30 дней). В соответствии с действовавшей до недавнего времени 
инструкцией НБУ 3 устанавливались три норматива ликвидности: норматив мгновенной ликвидности, норматив общей ликвидности и норматив отношения высоколиквидных 
активов к рабочим активам. 
Норматив мгновенной ликвидности определяется как 
отношение суммы средств на корреспондентских счетах в НБУ, в 
других банках и в кассе к остаткам на текущих счетах клиентов. 
Нормативное   значение   показателя   мгновенной   ликвидности 
должно   составлять   не   менее   20%.   Ежедневное   соблюдение 
норматива, определяемого на конец каждого банковского дня, с 
достаточной   степенью   надежности   гарантирует   выполнение 
банком   своих   обязательств   по   текущим   счетам   на   начало 
 
3 О порядке регулирования и анализа деятельности коммерческих банков: Инструкция, утв. постановлением Правления НБУ №141 от 14 апреля 1998 г., с изм. и 
доп. 
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следующего дня. Соблюдение данного показателя гарантирует 
поддержание платежеспособности банка и обеспечивает 
своевременную проплату по платежным документам клиентов с 
их текущих счетов и получение наличных денег. 
Второй показатель ликвидности — норматив общей 
ликвидности — рассчитывался следующим образом: 
110 
А 100  100 %, З 
где А — общие активы; З — обязательства банка. 
(1) 
Третий   показатель   ликвидности   —   норматив   отношения 
высоколиквидных  активов  к  рабочим  активам  определялся  по 
формуле: 
Ва 100  20 %, Ра 
 





Показатель общей ликвидности в общем виде характеризует 
отношение общих активов банка к его обязательствам без увязки 
их со сроками, а третий показатель ликвидности — отношение 
высоколиквидных активов к рабочим активам, т.е. удельный вес 
соответствующих  активов.  Следует  отметить,  что  указанные 
нормативы общей ликвидности и норматив отношения 
высоколиквидных активов к рабочим активам не оценивают по 
существу ликвидности баланса банка и не отвечают на вопрос: 
позволит  ли  структура  активов  по  срокам  и  сумма  покрыть 
соответствующие обязательства. 
Национальным банком проводится работа по 
совершенствованию регулирования ликвидности путем введения 
новых показателей. В инструкции №368, утвержденной 
постановлением Правления НБУ 28 февраля 2001 г. «О порядке 
регулирования деятельности банков в Украине» и 
постановлением Правления НБУ №489 от 28 ноября 2001 г. «Об 
утверждении методики расчета экономических нормативов 
регулирования деятельности банков Украины» сделана попытка 
«взвешивания» активов и пассивов по их срокам и суммам по 
всем трем нормативам. В составе обязательных экономических 
нормативов ликвидности помимо известного показателя 
мгновенной ликвидности приводятся два новых: норматив 
текущей ликвидности и норматив краткосрочной ликвидности. 
Норматив мгновенной ликвидности (Н4) определяется как 
соотношение средств в кассе и на корреспондентских счетах к 
обязательствам банка, учтенных на текущих счетах: 
 
Н4  Ккр  Ка  100%  20%, Рп (3) 
где  Ккр — деньги  на  корреспондентских  счетах;  Ка — 
средства в кассе; Рп  —   остатки средств на текущих счетах. 
Норматив  ликвидности  (Н5)  определяется  как  соотношение 
активов первичной и вторичной ликвидности к обязательствам 












где Апв  —   активы первичной и вторичной ликвидности. 
Нормативное  значение  Н5  установлено  первоначально  не 
менее 30%, с повышением к 1 января 2003 г. до 40 %. 
Норматив краткосрочной ликвидности (Н6) определяется как 
отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам 
(со сроком погашения до 1 года): 
 
Н6  Ал Рп  Зк 
 




где Ал — ликвидные активы; Зк — краткосрочные обязательства. 
Данный состав показателей является логичным и позволяет 
соизмерять сроки и суммы активов баланса банка с 
соответствующими обязательствами. В расчет всех трех 
нормативов  ликвидности  входят  значения  Рп  —  остатки  на 
текущих счетах клиентов. Являясь существенной частью 
ресурсной базы коммерческих банков, текущие пассивы 
одновременно являются и самой непредсказуемой с точки зрения 
управления ее составляющей, т.к. в любой момент могут быть 
востребованы клиентами. Остатки средств по каждому 
отдельному счету «до востребования» постоянно изменяются, в 
том числе и до нулевого уровня, но в связи с тем, что не все 
клиенты одновременно расходуют средства со своих счетов, в 
целом  по  банку  образуется  неснижаемый  остаток  ресурсов, 
который представляет собой условно-постоянную часть текущих 
пассивов. Часть пассивов, подверженная постоянным 
изменениям — это их переменная или «мерцающая» часть. 
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iу 2 























 Рис. 1. Формирование «неснижаемой» условно-постоянной части текущих пассивов ТПconst 
 Для определения параметров остатков средств по текущим 
пассивам в целом их формирование представлено на рис. 2. При 
этом из графика видно, что: 
 




Депозиты до востребования 
 
 












Рис. 2. Параметры постоянной части текущих пассивов: М и Текущие  пассивы  у  различных  банков  в  зависимости  от 
количества  депозитов  до  востребования,  активности  работы 
клиента по счету и объемов средств по его операциям имеют 
свои особенности. Прежде всего они отражаются в различных 
соотношениях между   условно-постоянной частью   текущих 
пассивов и переменной частью — нестабильной, подверженной 
существенным  колебаниям.  Однако  эта  особенность  текущих 
пассивов данными нормативами ликвидности не учитывается. 
На рис. 3 и 4 представлены варианты возможного 
формирования текущих пассивов в различных банках в 
зависимости от соотношения условно-постоянной и переменной 
их частей. Переменные части текущих пассивов 
характеризуются отклонениями остатков средств от 
математического ожидания средней величины текущих 
пассивов за определенный период. 
Анализ фактической деятельности банков показал, что 
установление норматива мгновенной ликвидности на уровне не 
менее 20% для одних банков является обоснованным и 
выполняется ими напряженно, а у других банков при данном 
нормативе появляется недоиспользованный резерв (резерв 
ликвидности) в виде средств на корреспондентских счетах и в 
кассе. Аналогичная ситуация складывается и с другими 
нормативами   ликвидности   в   части,   касающейся   величины 
текущих пассивов. Это приводит к тому, что банки лишаются 
возможности   использовать   резерв   ликвидности   в   качестве 
долгосрочных ресурсов. 
 
Рис. 3. Динамика текущих пассивов Банка 1 и Банка 2 при одинаковой 




 Рис. 4. Динамика текущих пассивов Банка 3 и Банка 4 при различной постоянной части и одинаковых диапазонах отклонений 
 Графики, представленные на рис. 3 и рис. 4 отражают 
формирование текущих пассивов различных банков, причем если 
Банки 1 и 2 имеют одинаковые постоянные части текущих 
пассивов и существенно отклоняющиеся переменные, то Банки 3 
и   4,   наоборот    —     при   отличающихся   постоянных   частях 
текущих пассивов имеют одинаковые переменные части. 
Очевидно, что для обеспечения одинакового уровня ликвидности 
требуются различные значения соответствующих нормативов, 




 Коммерческие банки, увеличивая объемы сбережений до востребования путем наращивания количества текущих и расчетных счетов, создают тем самым дешевые ресурсы, значительная часть которых (как показали исследования  —   от 
37 до 67 % их общей величины) может использоваться в качестве стабильных и управляемых ресурсов. Но одновременно с этим они  создают  себе  и  проблемы,  т.  к.  прямо  пропорционально увеличиваются  требования  к  наращиванию  высоколиквидных активов для выполнения нормативов ликвидности. В связи с этим предлагается при расчете нормативов уменьшать знаменатель расчетных формул на постоянную часть текущих пассивов ТПconst с применением понижающего коэффициента, страхующего от возможного  непредвиденного  снижения  постоянной  части текущих пассивов вследствие ухудшения финансового состояния банка или оттока части клиентов, т. е. величину обязательств до востребования предлагается включать в формулы следующим образом: 
 
Pп   ТП const   K стр , 
 
(7) 
где Кстр — коэффициент, страхующий от нарушения ликвидности вследствие непредусмотренного снижения уровня постоянной 
части текущих пассивов; предлагается значение данного 
коэффициента устанавливать в пределах 0,75—0,8. 
Для более обоснованного регулирования ликвидности 
предлагается устанавливать нормативы дифференцированно, во- 
первых, с конкретным учетом будущей динамики срочных 
обязательств,  и,  во-вторых,  с  раздельным  учетом  влияния  на 
ликвидность постоянной и переменной частей текущих пассивов. 
Для упрощения расчетов можно также исключить из величин 
текущих  пассивов  их  постоянную  часть.  Предлагаемый  метод 
расчета      нормативов      ликвидности      позволит      применить 
дифференцированный подход к банкам с учетом особенностей 
формирования   их   текущих   пассивов.   При   этом   интересы 
клиентов    банка    будут    защищены    и    у    банков    появится 
возможность направить в развитие экономики дополнительные 
средства. 
